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'T '1'  S V * /' "  Abdurrahman Adil Eren
|V^ edeniyetin  on dokuzuncu  asrında 
doğan bir gü n eş 'y irm in ci asrında 
ebediyete karıştı. B u  güneş dördüncü  
güneş idiî Ingilizlerde Şekispir, A lm an» 
larda G öte , Fransızlarda V iktor H ügo, 
Kayı T ürklerinde A bd ü lb ak  H âm id..
Hâm id daba pek  küçük yaşında, pek 
çok  büyüklük asarı gösterdi. H âm id ço ­
cukluğunda askerliğe m eclup ve meyyal 
idi. Ç ocu k lu k  eğlencesi bir sürü kur­
şundan dökm e taklit piyadelerle, süva­
rilerle, zabitlerle, kumandanlarla asker 
taburları kurmak; masa üzerinde atları 
tabiye ederek barp ettirm ek idi. | İJ 
Babası m üverrih H ayrettin E fen d i 1 ab­
rana sefir olunca, oğlu on ü ç on dört 
yaşlarında A bd ü lb ak  H âm id ide  beraber 
Irana götürdü. Babasının vefatı üzerine 
İrandan diyarı Rum a gelen Hâmid; bir 
edip  ve bir şair olarak geldi.
Y azdığı T ü rkçe mantık kitabiyle, b ü ­
yük bir âlim olduğunu âlemi Islâma 
teslim  ettirm iş olan efadıldan O banes 
Çam iç E fen d i, P iri zade Sahib M ollayı 
Paşababçesindeki yalısında ziyarete gel­
dikçe, küçük H âm idin hücresine de uğ­
rardı. Hâmidin karalayıp yazdıklarını göz­
den geçirir, onunla alâkadar olurdu. B ir 
gün O hanes Çam iç E fen d i Hâmidin h ü c­
resinden çıkarken A li  Çalım lıya rastladı.
[I] Hâmidin ağzından işitilmiştir.
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—  B u çocu k  büyük bir adam, büyük 
£ b ir kalem sahibi olacaktır., dedi. [ l]
H âm idin  birinci eseri «M acerayı aşk» 
ise de: kudreti icat itibarile “ Sabra,, sı 
addolunm ak lâzım gelir. Sabra garp şe­
kline girmiş ilk T ürk  m anzum esidir ve:
Bir zamanlar karargâhım idi 
Bedeviler gibi beyabanlar;
Ona mucip te iştibahım idi 
Nasıl imrarı vazeder onlar?
diye başlar.
H âm idi parlatan ve bütün gözlerde 
yükselten  “ Tarık,, olm uştur.
H âm id “ G aram „ı E d irn ed e  Selimiye* 
de yirm i dört gün bir odaya kapana* 
rak 12]; “ M a k ber„i de Çam lıcada kız- 
kardeşinin ailem ande köşkünde [3] 
yazmıştır.
(Tarık) tan:
Bir Matemzede kız ağzından
H er yer karanlık pü nur o mevki,
Mağrıp mı yoksa makber mi Yarap?
Ya habıgâhı dilber mi Yarap?
R üya değil bu, aynile vaki :
Bir gülşen olmuş bak ?u harabe,
Ebri seher mi düşmüş türabe?
Mezarın başında
Yarim m' medfun? A y  mı tutulmuş?
Bak. bak ŞU sönmüş nuru nigâha !
Kabri çiçekten bir türbe olmuş,
Dönmüş o türbe bir haclegâha !
[1] Doktor Ali Çalımlının rivayetidir.
[2] Kendi ağrından..
[3] Süleyman Naziften..
Hâmidin biistü.
Bir haclegâha döndüyse türben,
A ç  k°ynunu aç, maşukanım ben!
Tubi yer etmiş bu şürezarı..
Yok bir açılmış huri kucağıl 
İsmet yatağı, A llah ocağı;
Cennet sediri, canan mezarı.
Ya bir velidir, gelmiş te vecde 
Etmiş müebbet surette secde!
M utlâk bu yerde olsun zevalim, 
Hurşidim işte karşunda garip..
Hurşit o, lâkin hurşiti muzlim, 
Maşrık kararmış, yanmakta mağrıp! 
Matem libasım aksile gülsen..
Bir leyi isem de., bir leyli rüşen!
H ep başka başka ezhar açılmış; 
Nahli emel mi cismi nizarın?
Benzer şahaba senki mezarın,
¿er taraftan kendisinin büyük sanatkâr 
kabiliyetile birleşti; ve şiir tarihim izde 
kaç asırdanberi sürüklenip gelen ve ar­
tık son  zamanlarını yaşamakta olan bir 
sanat devrin i kapattı. Sanatta yeni bir 
şekil kurmaya m uvaffak oldu. Hayatın* 
da bu  kadar büyük bir iş yapm ış olan 
adam, öleceği zaman gözlerini rahatça 
kapayabilir. O n u n  sanatın m uhtelif şu* 
belerinde yaptığı işi anlatmak için  sa= 
tırlar değil, büyük cild ler lâzım dır.
Mehmet Fuat Köprülü
B ir ay kadar oluyor; büyük şairi, 
M açkadaki evinde ziyarete gitmiştim. 
D em ek bu son  görüşüm  ve son görüş* 
memiz imiş. Bana ağular gibi acı bir 
söyleyişle halinden şikâyet etm işti.
Büyük Ölü, ölüm döşeğinde.
Düşmüş zemine, nuru saçılmış!
Gök mü yarılmış.. Yarap nedir bu?
Ezharı pürnur.. envarı hoşbu!
»i!
* *
H âm id gençliğinde yazdığı bir şiirin ­
de de ■
İnsan ki■■ bu alemde bütün çektiği gamdır; 
Bir neşvei uhraya sezavar olamaz mı? 
Olmuş ne çıkar çünkü serancamı ademdir. [  I ]  
dem işti.
Hâmid, her fâniye m ukadder olan 
âkıbete kavuştu. Ö ldü, fakat onun bü* 
yük hatırası, onun fikir, sanat, kültür 
tarihim izde bıraktığı iş hiçbir zaman 
unutulm ıyacak, Türk  m illetile beraber 
ebediyete gidecektir. Hâmit, m illetlerin 
edebiyatlarında birkaç neslin  yaptığı işi 
Türk edebiyatında tek başına başarmış 
olan adamdır. O , şark kü ltürü  gibi garb 
edebî kültürünü de hazm etm işti. B u  
edebî kültürün büyüklüğü, şum ulü, di* [I]
[I] Hazine! evrak
—  Ayaklarım  yürüm üyor, gözlerim 
görm üyor, birşey okuyam ıyorum , E lle ­
rim titriyor, yazamıyorum. G özlerim e 
uyku girmiyor, uyuyam ıyorum , uyuklu- 
yorum .
V e  sonra ayni buruşuk ve üzüntülü  
sesle ilâve e t t i :
Tat yok gecesinde, gündüzünde;
Ben neyleyeyim bu Yeryüzünde?
Ö lüm ü ile, zekâsından başka hemen 
herşeyini kaybetm iş olan şair, sonsuz 
sükûn ve huzura ermiş bulunuyor. Be* 
yaz sakalının çerçevelediği nur yüzü ile, 
şim di gözlerim in önüde canlanan' A b -  
dülhak Hâm id in koyu  ve deha ışıkları 
parlıyan gözleri, artık sönm üş dem ek. 
O  gözlerde bir asra yakın bir mazi, yok* 
luk denen akşamın alaca karanlıkları 
içine, dönm em ek üzere göm üldü.
Karlar altında nevbaharım ben...
D iyen  şair, karlar altında bir ilkba­
har gibi yatsa da, ne yazık ki bir daha 
dönm iyecek bir m evsim in havasını ve
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olmasa bile h iç olmazsa 
daha beş yıl aramızda 
görebilm eyi üm it edi- 
yorduk. „
Şükûfe Nihal
*
*  *
“ ~~ 86 sene A b d ü l- 
bak Hâmil: için azdır: 
Büyük adamlar her yaş» 
ta vakitsiz ölürler.
lü r k çe d e  her şairi 
m uayyen bir yaşıma 
kadar sevdim . H er sene 
veniden sevdiğim  şair 
Hâmittir.
A bdü lhak  Hâ mit
korkunçtu; fakat L o n ­
dra terzilerinde giyin­
diği için biz, bir devi 
insan sanıyorduk.
Mitat Cemal 
** *
“ —  Hâm it Tanzi» 
mattan bugüne kadar 
gelen edebiyatın  en 
büyük adam ıdır. B ir­
çok  bediî m üntehaplarını, ana m em ba­
larını kaybetm iş bir edebiya^'n S3hte 
örneklerinden kendisini tam bir oriii- 
nalite, estetik, idrâkle ayırmıştır- O nun  
içindir ki kendisine “ dâhî„ d amgası vu ­
rulm uş, tam tabiili yapılmasına lüzum  
görülm eden büyüklüğü kabul edilm iştir.
Bana kalırsa H âm id Tanzim at sonrası 
edebiyatının  en büyük adamı olmakla 
beraber, bütün  bir tefekkür sistem i ve 
dünya görüşile intikal ettiği cem iyetin 
ana edebiyatını kurm uş bir adam de­
ğildir. Fakat, b irçok  eserlerindeki ide- 
o lojisile , m etafizik arayışlarile, sanatkâ­
rın düşünm esi lâzım geldiğini tesbit 
eden ilk şairdir.
G elecek  nesillerin, nesil halinde Hâ* 
mit okuyacağını um m uyorum . Fert ha­
linde herşeyi umabilirim. B irşey yap ­
mak azm inde olan her Türk sanatkârı 
Hâm idi okumak m ecburiyetindedir.,,
Necip Fazıl
*
*  *
Hâm idin değerini doğrudan doğruya 
anlamak mı istiyoruz. O n u  bir ân için 
edebiyat tarihim izden çıkaralım da ne 
ile karşılaşacağımızı görelim : $inasi
ve Namık Kemal gibi şahsiyetlerin ba­
şarmak istedikleri teceddü t, Hâmitsiz 
kalsaydı, irtica hamleleri karşısında m u­
hakkak boğulur; edebiyatım ız bu yen i­
lik taraftarlarının tesirinden kurtulur 
kurtulmaz, kaside ve gazel devrine d ö ­
nerdi. D ilim iz elsinei selâseden m üteşek­
kil bir balita olarak kalır, bugün, bu 
özlü , bu pürüssüz lü k ç e y i  yazamaz ve 
söyliyem ezdik- Hâmidi edebiyatım ızdan 
çıkarmalı; edebiyat tarihimizi çoklaştırır 
ve bugünkü seviyem izi alçaltır. H âm i­
din eskiye indirdiği kat ı darbe sayesin­
de dilimiz hayata ve hürriyete kavuştu
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havassını bilm ediğim iz 
iklim in de faniliğini 
parça parça ederek n i­
hayet bir avuç toprak 
olacak.
Zannederler ki biz
yokolmadayız,
Belki biz yok değil,
çok olmadayız..
D oğru... Parçalan­
mak, eğer çoğalmaksa...
A b d ü lb a k  Hâmid, 
her fâninin hayatında 
ancak bir kere tecrübe 
edebileceği akıbeti kim 
bilir nasıl duydu. Ö lüm  
ona ne verdi ve o n ­
dan ne aldı? B unu 
bilm eyiz; fakat m uhak­
kak olan birşey varsa 
ondan bize, onun bü ­
yük adı yadigâr kaldı.
Haşan Ali Yücel 
*
*  *
Hâm id, M akberden  doğdu. İlk refi­
kası Fatm anm  ölüm ü üzerine his ve 
fikrî bir feryat olarak yarattığı M akber, 
onun şaheseridir. H âm it bu eserde, sa­
nalın  en yüksek noktasına yükselm iş­
tir. Fakat bu, öbür eserlerinin kıym e­
tini küçültm ez. E şber de, T ezerde, V ali­
dem de. D ivaneliklerim  de bizde eşleri 
olmıyan bedialardır.
M. Turhan Tan
** *
A bd ü lbak  Hâm id, Türk  m illetinin 
fik ir ve sanat tarihinde bir m erbaledir. 
Edebiyatım ızın  gelişip genişlem esi, akıl- 
laşıp sağlamlaşması, ve dünya edebiyat­
ları arasına karışabilmesi için  bu  m er­
haleyi aşması lâzımdı.
Refik Ahmet
*
*  *
O n u n  ölüm ü, benim içim de, Türk  
şiirinin doğduğum  gündeoberi kaybet­
tiklerini, tarih sırasile! Babamı, R ecai- 
zadeyi, Fıkreti, N azifi, Haşimi, Cenabı, 
Sezaiyi, A k ifi... yeni baştan öldürdü. 
Ç ü nkü  o sağken, hepsinin mihrakı ola» 
rak ötekilerin ışıklarını da biraz devam 
ettiriyordu, şahsında birkaç devri de 
biraz yaşatıyordu. O  ölünce bana öte ­
kiler de onunla beraber, bir daha, bir 
günde ve bir ânda ölm üşler gibi geldi. 
A k ife  kadar muasır edebiyatım ızı tek- 
başına tem sil eden o olduğu için, ö lü ­
m üne teceddüt edebiyatım ızın bütün 
matemleri karışıyor.
Peyami Safa
*
*  *
“ —  Eyvah ne yer, ne yâr faaldi!.
H âm idi ölüm ün kucağına sanki bir 
babar halinde verdik , B u yıl, onun en 
sıhhatli yılıydı; bu yıl kadar onu  top lu  
renkli görm em iştim . Daba on gün ev»
Millî şairin cenaze alayında AtatürkUn çelengi...
vel, son  gördüğüm  akşam, sıhhatinden 
bahsettik : “ Nazar değm esin !„ d iye el­
lerimizi masaların kenarına vurduk; ve 
H âm itle beraber hep  gülüştük... iy i gel-
Hamidin censzesice, Atatürk namına iştirak 
eden yaverleri
di, d iye geçen yaz gibi bu  yazı da gene 
E ren k öy  civarında geçirm esini tavsiye 
ettik. B üyük sanatkârımızı, on  beş yıl
Büyük ölü genç subayların ihtiram omuzlari 
üzerinde..
ve söz söyler, meram anlatır, mâna ya- 
ratır, her şahikaya yükselir bir dil oldu. 
D ilim iz, hu inkılâpçı adam sayesinde bu 
feyze erdiği gibi, kafamız ve kalbim iz ta- 
sannuun bütün çarpık ve çapraşık yolla* 
rındaıı kurtuldu. Y üksek  düşünüş, derin 
i>a ra, engin duyuş imkânlarını bu 
sayede elde ettik. N azif m erhum un H â­
mili İçm \ . lîyinioret idrakim iz» dem e­
sinin sebebi bu  idi.
H âm id, yapacağını yapm ış, m uvaffak 
olm uş, edebî inkilâbı daha soraki ne­
sillere devretm iş; ve onların da ne yap­
tığını, ne kadar ilerlediğini görm üş bir 
bahhtiyardır. Bizi ileri götüren ve kom ­
şularımızla hem cinslerim iz arasında, bize 
çok  yüksek bir m evki veren bu  eşsiz 
T ü rkü  ne kadar tebcil etsek lâyıktır. 
Bizim  kafilem izle irtibatını kesen, bu 
dünyadadaki yaygısını toplayarak ebedî 
yurduna götüren 
büyük H âm id yıllar 
geçtikçe değeri ar­
tacak, sesi yükse­
lecek bir şahsiyet­
tir..
Ömer Rıza Doğrul
« Hâmit Ça mlı- 
cadan bahsederken: 
—  Istanbulun en 
güzel yeri., derdi.
B üyük şair ya­
zın gelm esini b ü ­
yük bir sabırsızlıkla 
bekliyordu. Tekrar 
C-amlıcaya g ideb il­
mek için. N e yazık 
ki, bu yaz Hâmid 
Çam lıca tepelerin ­
den Istanbulu sey- 
redem iyecek, Cam - 
lıcada guruba karşı 
dudakları arasından 
şiirler fısıldayamı» 
yacak»..
Hikmet Feridun
« B en H âm idi, son defa, İngiltere 
Kıralı tahtından feragat ettiği gün gör­
m üştüm .
Sokağa çıkıyordu. K oluna girerek 
apartm anının m erdivenlerini inm esine 
yardım ederken, ona sorm uştum :
ü stad ım , siz K iralın yerinde ol« 
saydınız, ne yapardınız?
B irden  dinçleşm iş, gençleşm iş gibi 
d im dik durm uştu : \
— A şk  insana sade taç ve tahtı de­
ğil, dünyasını, hayatını da feda ettire­
bilir.
V e  yavaş yavaş adımlarını aterken, 
kendi kendine söyler gibi :
—  A şk .. A şk .. dem işti. O n u n  sözünü 
dinleyeni severim !»
Kandemir
Hâmldin “ölün sü top arabası üzerinde “Makber, ine taşınırken...
(( S on  ziyaretim ölüm ünden birkaç 
gün evveldi. Çallı ile beraber gitm iştik. 
S on  eserini okuduk. Saat bir olm uştu. 
Vakit geçtiği için bize müsaade etm e­
sini defalarca tekrar etlik .
—  A rtık  yatınız! dedik.
O , oturduğu  koltukta başını arkaya 
doğru dayadı :
— Yatm ak m ı? Yatarsam kalkamıya- 
cağım, diye korkuyorum , dedi.
Ö l üm on u  bir uykudan bir uykuya 
götürdü. H âm id ölm edi. U yu yor, u yu ­
yor. 16 yaşm danberi şiir yazan Hamidin 
kalemini uykuda gelen ölüm  elinden 
aldı. Ö l üm ünde gelen ebediyet m ele­
ğini kucaklıyacak kadar geniş olan ruhu, 
ebediyen m üsterih olsun!»
İsmail Habib 
** *
« Hâmid kendi­
sine verilen «şairiâ* 
zam »lık payesinin 
ehlidir. O n u n  b ü ­
yük bir dimağ o l­
duğu m uhakkaktır. 
V e  Türk  edebiyatı 
tarihinde başlı ba­
şına bir “as„ ola­
rak yaşıyacaktır.» 
Burhan Cahit 
*
*  *
İstanbul Ü n iver­
sitesi E debiyat fa­
kültesi büyük millî 
şair için bir ihtifal 
tertip  etm işti. Bu 
toplantıda birçok 
m ünevverle r i m i z 
söz söyliyerek A b -  
dülhak Hâm idin ha­
yat ve eserlerinden 
bahsetm işler ; b u 
arada seçkin edip-
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1 — Hâmidin ^cenaze alayında “matem» havas! çalmıyor.
2 — Büyük “Ölü„sünü “Makber„ine teşyi eden Lüsiyen Abdülhak Hâmid.
3 — Dahîi Âzamin cenazesinde “ Şişli Terakki Lisesi» öğrenicilerl.
lerim izden İsmail H abip  te güzel bir 
h itabede bulunm uştur.
B u  hitabenin bazı parçalarını nak- 
lediyoruz :
«H âm idin  benim  imzamı tanım ışı ha­
zin bir vesileyle oldu. B undan on dört 
y ıl evvel Taninde onun m eşhur "‘ Şairi 
A zam » şiiri çıktı. B en  o  zaman A n ka- 
rada Y en i G ü n ü n  «H ergün  bir düşünce» 
sü tununu  yazıyordum . A ka  G ü n d ü z de 
H âkim iyeti M illiyed e  hergün bir kronik 
yazıyordu, ikim iz karar verdik. A yn i 
günde « U nutu lan  D â h i »  için  şiddetli 
birer yazımız çıktı. V iyanada feci bir 
müzayaka içinde kaldığı anlaşılan Hâ- 
m ide karşı, B irinci B üyük M ille t M e c ­
lisinde elektrik seyyalesi gibi bir heye­
can dolaştı. M ille t  M eclisi, hidem atı va­
taniye tertib inden  Hâmide maaş tahsis 
etti. E n  büyük olduğu  için, büyüklüğü 
herkesten iyi takdir eden E n  B üyüğü­
müz A tatürk , ilk vesilede H âm idi m eb ’ - 
us olarak M eclise  almıştı.
Bizim  o yazılarımızı Viyanada gören 
Hâmid, orada bir Türk  gazetecisine mü- 
lâkat veriyor, ve o zamanki İstanbul 
gazetelerinde intişar eden bu mülâkatta 
benim  «U nutulan  D âhi» yazısı hakkın­
da kendine mahsus nezaketle takdirler 
ve iltifatlarda bulunuyor.
O nunla  şahsan tanışmak saadeti beş 
altı yıl evvel, M aarif Em inliklerinin lâğ- 
vından sonra Istanbula gelişim le başla­
dı. E v in e  giderken artık seksenine gi­
ren Hâmidin, san at hayatını kapamış 
olacağı zehabındaydım . Halbuki büyük 
bir sürprizle karşılandım. Bana «D ev ­
ranı M u h a bb et» şiirini okudu. B u uzun 
ve nefis şiir şöyle başlıyordu.
Ne devrandır bu devranı muhabbet. . 
Onun, billur kadehten 
Doğan rengin ley ali..
Onun, kavsi - kuzahtan 
İnen eyyamı vardır 1
Belli yaş seksene de çıksa Hâmif, 
m uhayyelesine vatan edindiği kehkeşan- 
lar ve kavsi - kuzahlardan inm îyoı; ve 
onun inm ediğini ikinci bir sürprizle da­
ha iyi anladık.
O  sıralarda bir İstanbul gazetesi «Hâ- 
m it dâhi m idir, değil m id ir? »  diye bir 
anket açmıştı. Sanki dehâ rey topla­
makla verilir., veya rey toplamakla alı­
nırm ış gibi. K endisi bu ankete karşı sa­
dece lâkaydane bir tebessümle^ «dâhi 
değil vâh iy im !» dedi.
B u  lâkaydane tebessüm e inandınız 
mı ?  O  tebessüm  zihir doluydu ; insa> 
nın içini keskin bir neşterle çizer gibi 
sızlatan zihirli bir tebessüm . Büyük 
san atkârlar, insan olarak dış tarafların­
dan nezaket gösterir, m ahviyet göste­
rir, lâkaydî gösterir; fakat hangi büyük
san atkâr içten  derin bir gururla dolu  
değild ir? D ışından «hakir, m üflis, pest» 
görünen F üzulî «Karunlardan daha zen ­
gin», zahiren yoksul ve  fakir sandığın 
o büyük şair san atının tahtı üstünde 
«haşm etli bir padişah» değil m iydi ?
Hakir bakma bana kimseden sağınma
kemem,
Fakiri Padişehasâ, gedayı muhteşemem!
Büyük san atkârlar, tahtlarının su l­
tanlarıdır; zamanın dalgaları üstünde a- 
sırlardan asırlara giden o saltanatların, 
hal i ve zavali olamaz. Buna ermiş san ­
atkârların (jııruru; fakat bu gurur onla­
rın kudsiyetidir.
D ışından «dâhi değil vâhiyim » diyen  
Hâmid de, o ankete karşı içinden bir ya­
nardağ gibi feveran etti. «G azub  bir 
( Arkası 28 uncu sayfada )
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